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An unfortunate error occurred in the ¢rst sentence of Section 2.1. This sentence should read: The N-terminal (N-PAG) and
C-terminal (C-PAG) baits were generated by inserting into the pEG202 (pLexA) vector [15] the coding sequences for amino acid
residues 68^392 and 347^602, respectively, of the human glutaminase full-length cDNA cloned from ZR-75 breast cancer cells [11].
In Fig. 1 the box representing the N-bait, the number 1 should be substituted by 68.
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